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17th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Com-
plexes (MMC-17)
E-mail: nishide@waseda.jp ili oyaizu@waseda.jp 
Web: http://www.waseda.jp/assoc-mmc17 
29. – 2. 9.
Trondheim, Norveška
11ICHC – 11th International Conference  
on the History of Chemistry
E-mail: 11ICHC@videre.ntnu.no 
Web: http://www.ntnu.edu/11ichc
31. 8. – 2. 9.
Rhodes, Grčka























Prva radionica HDKI-HKD: Intelektualno vlasništvo i 
komercijalni nastup za novo eksperimentalno i tehnološko 


























29. 10. – 1. 11.
Delft, Nizozemska






Biocatalysis as a Tool for the Synthetic Chemist




15th Annual Congress of International Drug Discovery Science & 




Atlanta, Georgia, SAD 




Kalendar događanja od kolovoza do prosinca 2017. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
